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Ovaj rad opisuje odvodnju Međimurja, stanje odvodnje na temelju morfoloških 
karakteristika, geološke građe i reljefa. Završni rad odnosi se na istraživanje i  
projektiranje odvodnje fekalnih voda gospodarske zone „Istok“ u Čakovcu. Sam projekt 
izrađen je u CAD programu. Tijek trajanja projekta izvodio se u nekoliko etapa. U prvoj 
etapi obuhvaćeno je projektiranje trase cjevovoda. U svaku točku spoja cijevi na 
revizijskim oknima unesena je kota terena i dubina ugradnje cijevi, a time je dobivena 
niveleta cjevovoda. U drugoj etapi završena je analiza otpadne vode i hidraulički 
proračun koji pomoću kojeg smo odredili   dimenzije cjevovoda. Hidraulički proračun je u 
konačnici pokazao maksimalnu količinu otpadnih voda koje se ulijevaju  u kanalizacijski 
sustav. U radu je opisano kontrolno reviziono okno kanalizacijskog sustava gospodarske 
zone „Istok“. Okno čini  sastavni dio svakog kanalizacijskog sustava i jako je bitno za 
kontrolu cjevovoda i zaštitu samih cijevi. U industrijskim  područjima treba svu otpadnu 
vodu odvoditi sustavom kanala na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Takvim 
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1. UVOD 
 
Sustav odvodnje čini sklop građevinskih objekata kojima se što brže vrši 
odstranjivanje otpadnih voda iz neposredne  ljudske okoline i njihovo odvođenje do 
uređaja za pročišćavanje ili direktnog ispusta u odgovarajući prijemnik. Kanalizacijska 
mrežu je skup glavnih kolektora i sporednih kanala međusobno spojenih preko 
pojedinih objekata sustava odvodnje u jednu funkcionalnu cjelinu, radi sakupljanja i 
odvodnje otpadnih voda. 
 
Otpadne vode su sve vode koje su upotrjebljene u određene namjene i pri tome su 
pokupile dodatna zagađenja. Pod pojmom otpadnih voda podrazumijevaju se i 
oborinske vode koje su dospjele u sustave odvodnje kao i procjedne vode. 
 
Otpadne vode možemo podijeliti prema porijeklu i karakteru onečišćenja u 
četiri  skupine: 
 
 kućanske ili sanitarne otpadne vode: potrošne i fekalne,  
 
 industrijske otpadne vode: onečišćene, odnosno zagađene i uvjetno čiste,  
 
 oborinske vode: od kiše, snijega i pranja ulica  
 
 tuđe vode: od procjeđivanja podzemnih voda   
 
Podjela kompletnih kanalizacijskih mreža ili njihovih dijelova najčešće se provodi 
prema: 
 
- Shemi kanalske mreže: poprečne, obuhvatne, uzdužne, radijalne, prstenaste, 
razgranate i zonirane;  
 
- Obliku kanala: otvorene i zatvorene;  
 
- Materijalu izvedbe: betonske, armiranobetonske, azbest cementne, plastične, 
čelične, keramičke (od kamenštine) i lijevano željezne;  
 
- Pogonskom režimu: gravitacijske i kombinirane (gravitacijsko – tlačne).  
 
Za fekalnu odvodnju gospodarske zone „Istok“ u  Čakovcu izradit će se hidraulički 
proračun i dimenzioniranje kanalizacijskog sustava fekalnih voda. 
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2. ODVODNJA U MEĐIMURJU 
 
U ovom poglavlju opisuje  se odvodnja Međimurske županije kroz povijest. 
Postojeća  odvodnje grada Čakovca sastoji se od četiri glavna kolektora pomoću kojih 
se otpadna voda odvodi  na uređaj za pročišćavanje . Opisani su i ostali kanalizacijski 
sustavi  sa  područja Međimurske županije. 
 
2.1. Općenito stanje odvodnje u Međimurju  
 
 
Međimurska županija je najsjevernija Županija u Republici Hrvatskoj, smještena 
između dviju velikih rijeka, Mure i Drave, na površini od 730 km2. Prema popisu iz 
2011. godine, na ovom području je živjelo 113.804 stanovnika. Međimurje je poznato 
po razvijenoj hidrografiji te je bogato  podzemnim i površinskim vodama. Mura i Drava 
kao i umjetna akumulacijska jezera na rijeci Dravi čine ljepotu ovog područja. Vodni 
resursi postaju svakim danom sve zagađeniji te je sve više ugrožena flora i fauna 
područja [1]. 
 
Međunarodna konferencija o vodama i zaštiti okoliša u Dublinu (1992. godina) 
definirala je osnovne probleme vezane uz korištenje i zaštitu pitkih voda i strategiju 
njene zaštite te poslužila kao osnovu za Konferenciju o Zemlji i zaštiti okoliša u Rio de 
Janeiru, poznatije, kao AGENDA 21 (1992. godina). 
Primjena načela zaštite vode koja su usvojena na navedenim konferencijama nužna je 
i na području Međimurske županije jer su problemi zaštite okoliša u svijetu u najvećoj 
mjeri primjenjivi i na ovom području. 
 
Otpadne vode svojim djelovanjem prouzrokovale su štetne posljedice za čovjekov 
okoliš i na zdravlje ljudi pa je potrebno što brže rješavanje odvodnje otpadnih voda 
kako bi se uz buduće uređaje za pročišćavanje otpadnih voda sanirala  prisutna  
ekološka situacija. 
Osnova zaštite okoliša, prema navedenim dokumentima, ali i prema stvarnim i 
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- Globalnog i stručnog rješavanja problema odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
na cjelokupnom području uz tehničko-ekonomsku analizu;  
 
- Zaštite i definiranja zaštite od otpadnih voda resursa pitke vode, uz kontinuirano 
praćenje stanja voda i procjene njihove ugroženosti;  
 
- Uključivanja svih pravnih i političkih subjekata u rješavanje pitanja odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda kao jednog od najkompleksnijih i najzahtjevnijih 
infrastrukturnih problema ovog područja;  
 
- Osiguranja jednakih uvjeta javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda svih 
naselja, bez obzira na broj stanovnika i njihov prostorni raspored.  
 
Osnovni element zaštite površinskih i podzemnih voda područja Međimurske 
županije čini zaštita podzemnih voda koja se koriste za vodoopskrbu. 
 
Jedna od bitnih karakteristika ovog područja vezana uz zaštitu voda, koja se 
značajno razlikuje od ostalih dijelova Republike Hrvatske, ogleda se u slijedećim 
elementima: 
 
- Dominantno poljoprivredno područje s velikim brojem dislociranih naselja na 
širokom području;  
 
- Područja s malom naseljenošću na brdskom prostoru;  
 
- Veliki broj naselja koja ispuštaju nepročišćene otpadne vode u najbliže vodotoke, 
melioracijske ili cestovne kanale putem mnogobrojnih direktnih ispusta;  
 
- Varijabilnost vodnosti vodotoka u brdskom i srednje nizinskom području, koji u 
ljeto i jesen imaju minimalne protoke kada je njihova ugroženost i najveća.  
 
Zaštita od onečišćenja i zagađenja podzemnih i površinskih voda predstavlja važnu i 
trajnu zadaću na području Međimurske županij, koja se mora kontinuirano i sustavno 
provoditi. 
 
Odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda nezaobilazni je dio infrastrukture i od vitalnog 
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2.2. Postojeće stanje odvodnje u Međimurju  
 
 
Na području Međimurske županije postoje pet  formirana sustava odvodnje: grad 
Čakovec s prigradskim naseljima, grad Mursko Središće, grad Prelog, naselje Donji 
Kraljevec i naselje Kotoriba.  Kod svih navedenih sustava koriste se mješoviti načini 
odvodnje, skupno prikupljanje sanitarnih, tehnoloških otpadnih voda i  oborinskih voda. 
Grad Čakovec ima izgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prikazan je na 
Slici 1 [2]. 
 
Većina naselja nema organiziranu odvodnju otpadnih voda, nego se one provode na 
individualnoj razini, osobito pohranjivanjem u septičke jame. Nakon uvođenja 
vodovodnih cjevovoda primijetilo se da su septičke jame postale premale pa često 
dolazi do izlijevanja fekalnih voda po površini ili u neprikladne prijemnike. Ovakvo 
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U Međimurskoj županiji veliki problem predstavljaju i oborinske vode. Pretežno 
prevladavaju ravničarski dijelovi gdje često ne postoji prikladni prijam za oborinske 
vode, tako da se oborinske vode za vrijeme kišnih razdoblja zadržavaju  na površini i 
prouzrokuju djelomična poplavljivanja čak i  sa elementarnim nepogodama. 
 
2.2.1.  Kanalizacijski sustavi grada Čakovca 
 
 
Kanalizacijski sustav grada Čakovca, zajedno sa prigradskim gravitirajućim 
naseljima, bez sumnje predstavlja najznačajniji odvodni sustav na području Međimurske 
županije. Sam grad je u cijelosti pokriven kanalizacijskom mrežom koja je izvedena u 
mješovitom sustavu odvodnje, s primjenom retencijskih bazena i kišnih rasterećenja u 
potok Trnavu. 
 
Odvodnja otpadnih voda grada Čakovca riješena je pomoću 4 glavna kolektora i 
spojnim kolektorom preko koji se doprema  otpadna voda na uređaj za pročišćavanje. 
Ukupna duljina postojeće kanalizacijske mreže iznosi preko 60 kilometara.  Pomoću 
kolektora I i II se na uređaj dovode otpadne vode grada i većeg dijela njegove 
industrije. Kolektor III služi za odvodnju južnog dijela grada i prigradskih naselja 
Nedelišće, Gornji Hraščan, Puščine, Strahoninec i Savska Ves. 
 
Na glavnim kolektorima postoji više kišnih rasterećenja preko kojih se ispušta višak 
voda za vrijeme oborina [3]. Otpadne vode prikupljene glavnim kolektorima koji su 
prikazani na Slici 2, dovode se na uređaj za pročišćavanje, kojemu za ispuštanje 
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Slika 2. Glavni kolektori grada Čakovca 
 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Čakovca  je uređaj s mehaničkim i biološkim 
čišćenjem otpadnih voda sustavom aktivnog mulja, a sa strojnom dehidracijom i 
kemijskom stabilizacijom mulja negašenim vapnom. Krajem 2015. godine započeli su 
radovi na modernizaciji uređaja s dogradnjom polja s uzemljavanjem mulja. 
Postojeći uređaj za pročišćavanje sastoji se od slijedećih objekata: ulazno okno s 
grubom rešetkom i drobilicom, ulazna glavna crpna stanica koja podiže otpadne vode 
na višu razinu da bi se ostvario njihov gravitacijski tok kroz ostale dijelove postrojenja, 
prijam septike koji funkcionira na način da se iz cisterni sadržaj ispušta preko 
hidrociklonskog separatora direktno u crpnu stanicu, zgrada automatske fine rešetke 
koja uklanja krute tvari iz toka otpadne vode, aerirani pjeskolov/mastolov koji uklanja 
uz pijesak, teške mineralne čestice, ulja, masnoće i druge plivajuće tvari te se upuhuje 
zrak u sirovu otpadnu vodu, crpilište i separator pijeska, mjerni žlijeb kroz koji se voda 
upućuje prema bioaeracijskim bazenima, primarna taložnica s crpilištem 
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 primarnog mulja, bioaeracijski bazeni, primarni taložnikstanica primarnog mulja i 
viška sekundarnog mulja, kompresorska stanica, primarni zguščivaći mulja, 
dehidracija i kemijska stabilizacija mulja, trafostanica i agregat te upravno pogonska 
zgrada s laboratorijem [6]. 
Za prijem otpadnih voda služi vodotok Trnava koji prolazi  sjeverno od uređaja uz 
sami rub parcele. Trnava je  kanal za oborinsku odvodnju u kojemu izvan kišnih 
razdoblja uglavnom nema vode pa se tada u koritu isključivo nalazi samo  
kanalizacijska voda. Oko 0,5 km nizvodno od mjesta ispusta u Trnavu se ulijeva 
lateralni kanal u kojemu stalno ima vode i koji predstavlja stalni dotok. Vode se iz 
Trnave ulijevaju u rijeku Muru. 
U naselju Nedelišće izveden je mješoviti kanalizacijski sustav. Za vrijeme  kišnog 
razdoblja  sustav se rasterećuje odvođenjem  voda u rijeku Trnavu. Područje naselja 
Nedelišće dijelom se proteže kroz zaštitnu zonu glavnog vodocrpilišta, te je uvjetovano 
i spriječeno mogućnost infiltracije otpadnih voda u podzemlje. U kolektor III se ispušta 
samo jedan manji dio oborinskih voda, kako je to zahtijevano u sustavu dopreme vode 
na uređaj za pročišćavanje. 
Naselje Strahoninec pozicionirano je na početnom dijelu kolektora III. Izvedena 
kanalizacijska mreža je mješovitog sustava i imamo osigurano gravitacijsko tečenje po 
kanalima. Rasterećenje suvišnih dotoka  voda za vrijeme kišnog razdoblja se odlaže, u 
vodotok Trnavu. 
Naselje Savska Ves izvedena je mješovitim kanalizacijskim sustavom, koji je spojen 
u kolektor III jer u blizini ne postoje niti jedan drugi prikladni prijamnik. 
U Naselju Šenkovec izvedeni je kanalizacijski sustav sa priključenjem na sjeverni 
lateralni kanal. Izvedeni sustav je kao mješoviti. Planira se u skoroj budućnosti  
priključenje na  kolektor IV dok bi se prekomjerne količine mješovitih voda za vrijeme 
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Području naselja Mačkovec ima izvedeno mješovitu kanalizacijsku mrežu, a otpadne 
vode se odvode u vodotok Zvir. 
    Kanalizacija naselja Mihovljan je izvedena u cijelosti i mješovitog je sustava. 
Ispuštanje voda vrši se u lateralni kanal. Predviđeno je  priključenje kanalizacijske 
mreže na kolektor IV. 
U naselju Novo Selo Rok koje je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu gradskog 
obuhvata kanalizacijom postoji izgrađen razdjelni kanalizacijski sustav, što znači 
fekalna i oborinska odvodnja kao podsustav kolektora IV. 
Na području naselja Pribislavec u cijelosti je izgrađen razdjelni kanalizacijski sustav 
te je naselje direktno pripojeno na središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
Čakovec, uz rasterećivanje suvišnih dotoka voda u kišnim razdobljima u vodotok 
Trnavu. 
Naselje Ivanovec ima u cijelosti razdjelni kanalizacijski sustav i direktno je spojeno 
na uređaj za pročišćavanje.  
Naselje Štefanec ima samo fekalnu odvodnju koja je završena 2017, godine i 
priključena je na uređaj. 
 
2.2.2.  Ostali kanalizacijski sustavi u Međimurju 
 
Ostali kanalizacijski sustavi odnose se na postojeće stanje kanalizacije grada Preloga,  
grada Murskog Središća, naselja Donji Kraljevec, naselja Kotoriba i Vratišinec te 
carinske zone u Goričanu. 
Na području grada Preloga postoji izgrađeni  veći dio kanalizacijske mreže. Izvedena 
kanalizacijska mreža predstavlja mješoviti sustav s osiguranim gravitacijskim tečenjem 
na cijelom gradskom području. Odvodnja je  zasnovana  na izgradnji triju kolektora. 
Kolektor I koji će odvoditi centralni dio grada, kolektor II zapadni dio, a kolektor III 
istočni dio grada. Nakon izgradnje kanalizacijske mreže u cijelosti otpadne vode biti će 
priključene na budući uređaj za pročišćavanje koji bi se trebao prema zadnjim poznatim 
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Na području naselja Kotoriba u cijelosti je izgrađena mješovita kanalizacijska mreža, 
sa gravitacijskim tečenjem u svim kanalima. Potrebno je  izgraditi uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda  koje se ispuštaju u Kotoribski kanal koji u tijeku godine 
ne presušuje količinu, bilo zbog dotoka vode iz podzemlja ili zbog utjecaja visokih 
vodostaja rijeke Mure. Kako je kanalizacijski sustav mješoviti, predviđene su i 
preljevne građevine pomoću kojih bi se rasterećivao sustav od viška mješovitih voda u 
kišnom razdoblju, a samo jače zagađene vode bi se odvodile na budući uređaj za 
pročišćavanje. Ugrađene su betonske kanalizacijske cijevi. Predviđeni  kolektori su u  
rasponu promjera od  300 do  1200 mm. Otpadne vode nakon pročišćavanja 
ispuštati će se u kanal Senečnjak IV,  pomoću kojeg će se dalje odvoditi u Kotoribski 
kanal. 
 
U gradu Murskom Središću javna kanalizacijska mreža većim dijelom već je 
izgrađena, a radovi na proširenju traju i dalje. Na području grada Mursko Središće 
primijenjeni  je mješoviti kanalizacijski sustav . U kanalima je gravitacijsko tečenje, s 
time da će u budućnosti biti potrebna izgradnja jedne crpne stanice s tlačnim 
cjevovodom. Planirano je da se otpadne vode odvedu  na budući uređaj za pročišćavanje 
čija je lokacija predviđena istočno od grada. Za sada se otpadne vode ispuštaju u rijeku 
Muru bez pročišćavanja. Kanalizacijska mreža izvedena je  betonskim kanalizacijskim 
cijevima u rasponu promjera od Ø300 do Ø1200 mm. 
U naselju Donji Kraljevec postoji izgrađena mješovita kanalizacijska odvodnja. 
Rasterećenje mješovitih voda u kišnom razdoblju odvija se  putem dva kišna preljeva i 
jednog retencijskog bazena u kanal Jaleš. U skoroj budućnosti je planirano da se 
otpadne vode ispuštaju u otvoreni kanal Bistrec - Rakovnica, nakon pročišćavanja na 
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    U naselju Vratišinec do sada je izgrađen samo jedan kanal u duljini od 440 m. 
Izgradnja tog kanala u potpunosti je pratila postavke postojeće projektne dokumentacije 
kojom je predviđena primjena razdjelnog načina odvodnje.  
 
Za potrebe odvodnje međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Goričan izrađen 
je manji kanalizacijski sustav razdjelnog načina odvodnje. Pri tome se otpadne vode 
odvode na uređaj za biološko pročišćavanje, tzv. Bio-disk koji je prikazan na Slici 3 te 
nakon pročišćavanja ispuštaju se u rijeku Muru [4]. Oborinske vode se prihvaćaju preko 
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3. PROJEKTIRANJE FEKALNE ODVODNJE GOSPODARSKE   
ZONE ISTOK U ČAKOVCU 
 
 U istočnom rubnom dijelu grada Čakovca prema Pribislavcu nalazi se industrijska 
zona „Istok" s neuređenim  sjevernim dijelom. Na tom području, omeđenom Ulicom 
bana Josipa Jelačića sa sjevera, željezničkom prugom Čakovec - Mursko Središće na 
zapadu, Sajmišnom ulicom na jugu i granicom s Pribislavcem na istoku, Grad Čakovec 
kao investitor namjerava urediti prostor (formirati nove parcele) za izgradnju građevina 
gospodarsko-proizvodne, mješovite (pretežno poslovne) te sportsko-rekreacijske 
namjene sa svom potrebnom infrastrukturom. 
 U tu svrhu izrađen je „Detaljni plan uređenja gospodarske zone Istok - sjeverni dio u 
Čakovcu“ (izrađen u „Urbia“ d.o.o. Čakovec u ožujku 2011., br. plana DPU-09/2007., 
Odluka o donošenju: „Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 1/11).   
Ovim projektom se temeljem Lokacijske dozvole, navedenog DPU-a, glavnog projekta 
prometnica te glavnih projekata vodoopskrbe rješava odvodnja sanitarnih otpadnih voda 
koja obuhvaća uličnu kanalizacijsku mrežu. Priključci budućih građevina nisu predmet 
projekta i rješavat će se u projektnoj dokumentaciji svake pojedine građevine.  
 Za kanalizacijski sustav su značajne građevine uz južni rub obuhvata Plana: postojeći 
kanalizacijski „Otvoreni kolektor I" na južnoj strani Sajmišne ulice te zatvoreni 
„Kolektor IV" mješovite kanalizacije Čakovca presjeka DN 600 mm južno od njega na 
koji će se priključiti projektirana sanitarna kanalizacija. 
 Kroz planiranu ulicu UK1 položen je magistralni vodovod presjeka DN 315 mm koji 
trenutno nije u pogonu (za koji je izrađen projekt rekonstrukcije), u zelenoj površini sa 
sjeverne strane Sajmišne ulice (u južnom zaštitnom zelenom pojasu prema DPU) nalazi 
se magistralni cjevovod Čakovec-Sajmište-industrijska zona „Istok" presjeka DN 280 
mm i nastavni magistralni vod Čakovec-Pribislavec presjeka DN 300 mm, a na 
sjevernom rubnom području obuhvata Plana položen je sa sjeverne strane Ulice bana 
Josipa Jelačića tranzitno-opskrbni cjevovod Čakovec (Ulica bana Josipa Jelačića) - 
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              Slika 4. Satelitska snimka gospodarske zone „Istok“ u Čakovcu 
 
 
DPU-om je odvodnja područja gospodarske zone predviđena razdjelnim (separatnim) 
sustavom generalnog smjera tečenja sjever - jug s uljevom sanitarne kanalizacije u 
zatvoreni Kolektor IV mješovite kanalizacije Čakovca položen južno od otvorenoga. 
 Sanitarna odvodnja je planirana spletom međusobno povezanih kanala sa 
zajedničkim ispustom u Kolektor IV. U ulicama UK1, UK4 i UK5 sanitarni kanali su 
predviđeni s obje strane, a u ostalima samo s jedne strane ulice. U rubnim ulicama UK3 
i UK5 predviđeni su nastavci kanala u Gospodarsku zonu Pribislavec. 
  Radi smanjenja duljine projektiranih kanala i time izbjegnute potrebe za 
ugradnjom precrpne stanice sanitarna mreža je podijeljena u dva odvojena 
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Istočni podsustav čini dionica 1-2-3 kroz ulicu UK1 te priključne dionice 3-4 
i 3-5 predviđene u zaštitnim zelenim površinama za odvodnju budućih 
građevina na česticama br. 18, 19, 20, 21, 22 i 23. Zapadni podsustav čini 
dionica 6-6-7 kroz ulicu UK4 i nastavna dionica 7-8 u zapadnom dijelu ulice 
UK2 za priključenje budućeg hipodroma. 
Osim toga, u odnosu na DPU izbačeni su nepotrebni paralelni kanali u ulicama 
UK1 i UK4 kao i svi kanali u UK3 i UK5 (jer zbog nagiba terena nije vjerojatna 
tehnička mogućnost priključenja Gospodarske zone Pribislavec), a za postojeće 
građevine u ulici UK6 zadržano je postojeće rješenje (mješovita kanalizacija s 
uljevom u Ulici J. Jelačića). 
 Opisano rješenje je tehnički i financijski povoljnije jer je postignuto 
gravitacijsko tečenje bez potrebe izgradnje precrpne stanice i za cca 1100 m je 
smanjena ukupna duljina kanala. 
Obzirom na veličinu zahvata (površine cca 39,5 ha) realna je pretpostavka fazne 
realizacije plana. Faze izvođenja kanalizacijske mreže treba prilagoditi 
potrebama i tehničkim karakteristikama tako da predstavljaju funkcijsku cjelinu. 
 Fekalna kanalizacijska mreža gospodarske zone je ukupne duljine 1316,75 m, 
a izvest će se polipropilenskim korugiranim cijevima (PP) prema prEN 13476-1 
obodne krutosti SN 8.   
Kanali istočnog podsustava: dionice 1-2-3-4 duljine L=640,0 m i dionica 3-5 
duljine L=75,0m te dionica 6-7 zapadnog podsustava duljine L=499,36 m 
presjeka su DN 300 mm, a samo priključni kanal hipodroma dionica 7-8 duljine 
L=102,39 m je presjeka DN 250 mm. 
U istočnom podsustavu, na početnom dijelu od priključenja na Kolektor IV u 
postojećem oknu R.O.1 post. (točka 1) do točke 2 (st. 0+070,34) trasa je u zelenoj 
površini i prolazi ispod Otvorenog kolektora I i preko asfaltirane Sajmišne ulice. 
Nastavno do točke 3 položena je kroz ulicu UK1 u zapadnom zelenom pojasu na 
udaljenosti 2,40 m od ruba parcela. Na istoj strani ceste, na udaljenosti 1,4 m prema 
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Priključne dionice 3-4 i 3-5 predviđene za odvodnju parcela br. 18, 19, 20, 21, 22 i 
23  položene su u zaštitnim zelenim površinama južno od parcela. 
Na početnom dijelu zapadnog podsustava trasa je slična - radi ostvarivanja 
vodonepropusnosti priključuje se na Kolektor IV zavarivanjem radioničkog PE HD 
luka 45
0
 DN 315 mm na postojeću polietilensku cijev DN 630 mm. Neposredno 
iza spoja, u stacionaži 0+001,50 izvest će se monolitno revizijsko okno 
(R.O.15), a dalje do okna R.O.17 (st. 0+062,45) trasa zelenom površinom prolazi 
ispod Otvorenog kolektora I i Sajmišne ulice. 
 Nastavno do točke 7 (R.O.25; st. 0+498,70) trasa je položena kroz ulicu UK4 na 
udaljenosti 1,0 m od ruba parcela.  
U točki 7 (R.O. 25, st. 0+499,36) sa sjeverne strane ulice UK2 trasa skreće prema 
zapadu i do završetka u točki 8 (st. 0+601,75) predviđena je u sjevernom zelenom 
pojasu  na udaljenosti 3,80 m od ruba parcela i 2,20 m od rubnika. 
 Tlocrtna dispozicija projektirane sanitarne kanalizacije prikazana je na Položajnom 
nacrtu Mj. 1:1000, crtani prilog list 1; uzdužnim presjecima Mj. 1:100, crtani prilog list 
2 i list 3. 
U visinskom smislu trasa je određena niveletom postojeće kanalizacije na 
koju se priključuje projektirana i uzdužnim padom usvojenim hidrauličkim 
proračunom. 
Kote poklopaca revizijskih okana su prilagođene uređenom terenu, a kako je 
izvedba kanalizacije pretpostavljena prije prometnice, kod izvedbe ceste će biti 
potrebna osobita pozornost. 
Visinski položaj postojećeg kolektora IV te konfiguracija terena i duljina 
kanala uvjetovali su usvajanje najmanjeg mogućeg pada nivelete od J=2,50‰ 
na dionici 6-7 zapadnog podsustava. Na svim ostalim kanalima (dionici 7-8 
zapadnog podsustava i na cijelom istočnom podsustavu) ostvaren je nešto veći 
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3.1  Opis izvedbe općenito 
 
 
    Kao što je ranije naglašeno, zbog veličine gospodarske zone pretpostavljena je 
realizacija DPU-a u etapama. Faze izvođenja sanitarne kanalizacije usuglašene 
su s fazama izvedbe prometnica, od ulijeva u postojeći kolektor uzvodno 
smjerom jug-sjever tako da izvedeni dijelovi predstavljaju funkcijsku cjelinu.  
 U I. fazi izgradit će se dionica istočnog podsustava 1-2-3 (st. 0+000,00 do 
0+289,55) te dionica zapadnog podsustava 6-7 (st. 0+000,00 - 0+282,80). U II. 
fazi izvodit će se nastavak istočnog podsustava na dionici 1-2-3 (st. 0+289,55 
do 0+508,08) i ostatak zapadnoga: dionica 6-7-8 (st. 0+282,80 do 0+601,75). U 
III. fazi izgradit će se preostali dio istočnog podsustava: dionice 3-4 od st. 
0+508,08 do 0+640,00 i 3-5 do st. 0+000,00 do 0+075,00. 
 
3.2  Opis izvedbe cjevovoda 
 
Suglasno provedenom hidrauličkom proračunu usvojen je presjek DN 300 mm i DN 
250 mm za sanitarnu kanalizaciju, a prema statičkom proračunu koji je projektant 
izradio na programu dobivenom od proizvođača cijevi („Heplast pipe“ d.o.o. Prelog), 
odabrane su cijevi obodne krutosti SN 8 prema ISO 9969 za koje je potreban faktor 
sigurnosti na naprezanje veći od dopuštenih 2,5, a deformacije manje od dopuštenih 6%. 
 Iskop rova za polaganje cijevi vrši se strojno i ručno. Predviđena je izvedba rova s 
vertikalnim stranama i proširenjima na mjestima izvedbe revizijskih okana uz 
razupiranje po cijeloj visini rova. Ručni iskop izvodi se na mjestima križanja s 
postojećim podzemnim instalacijama. 
Razupiranje rova potrebno je uskladiti s uvjetima i tehnologijom građenja, a zavisno o 
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 Na dijelovima trase u suhom razupiranje se izvodi velikoplošnom tipskom metalnom 
oplatom, a na dijelovima trase gdje se očekuje podzemna voda i ako ona prolazi 0,20 m 
od dna rova, osiguranje stabilnosti bočnih strana rova izvest će se pobijanjem 
nepropusnog čeličnog žmurja (platica) tipa LARSEN 703 K ili drugog tipa istih ili 
boljih karakteristika duljine pojedine platice 6 i 8 m obostrano uzduž predviđenog rova, 
a sniženje razine podzemne vode izvršit će se crpenjem iz zabijenih zdenaca unutar 
žmurja.  
 Podzemna voda se očekuje na dionicama 1-2 (0+000,00 do 0+261,58) i 6-7 
(0+000,00 do 0+282,44). 
 Zabijanje platica izvodi se specijalnim vibro-zabijačem postavljenim na ruku 
rovokopača, kojim se čelične platice i vade iz tla nakon ugradnje kanalizacijskih cijevi. 
Profili dviju susjednih platica okrenuti su na međusobno suprotne strane. Uzdužni 
rubovi platica trostruko su presavijeni tako da čine utore, a posljednji krak pregiba ulazi 
u utor prethodne platice, čime se postiže priljubljenost jedne uz drugu i gotovo 
nepropustan spoj.   
Kod izvedbe je osobito važno voditi računa o vertikalnosti kod zabijanja platica. 
Ovakvom izvedbom oplate će se cjelokupni dotok podzemne vode u građevinsku jamu 
ostvarivati isključivo iz dna građevne jame. Iskop unutar zabijenog žmurja obavljat će 
se rovokopačem  nakon sniženja razine podzemne vode. Širina između zabijenog 
žmurja je 1,20 m. Nakon iskopa rova 2/3 do 1/2 dužine platica treba biti u zemlji (ispod 
dna rova), a preostali dio iznad dna rova će pridržavati bočne strane, čime je omogućen 
siguran rad u građevnoj jami.  
 Iskop rova vrši se strojno i ručno. Cijevi se polažu u pripremljeni rov širine 1,20 m  
isplaniran prema uzdužnim presjecima, na dobro zbijenu zrnatu (fini šljunak - kulir 
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U samom početku projektiranja kanalizacijske mreže gospodarske zone “Istok“ 
koristio se računalni program Autodesk. U program su umetnute geodetske podloge. 
Linijama koje su vidljive u tehničkoj dokumentaciji iscrtana je kanalizacijska mreža 
gospodarske zone. Ukupna duljina sustava iznosi 1316,75 [m]. Cijeli sustav zamišljen 








Nakon iscrtanog položaja kanalizacijskih cijevi unošene su visine terena u točke 
(spojevi cijevi). Visine terena su bile potrebne radi izrade uzdužnog profila koji je 
prikazan na listu 2 i 3 u prilogu. Iz uzdužnog profila vidljiva je visina terena, visina i 
pad nivelete i reviziona okna. 
Iz poprečnog presjeka vidljiv je način ugradnje cijevi, osiguranje rova od urušavanja 
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5. HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNIH VODA   
GOSPODARSKE ZONE „ISTOK“ 
 
Na temelju uspostavljene konfiguracije kanalizacijskog sustava fekalnih otpadnih 
voda gospodarske zone  izvršen je hidraulički proračun. 
Hidraulički proračun sanitarne otpadne vode gospodarske zone „Istok“ - sjeverni dio 
u Čakovcu je (s projektom usvojenom koncepcijom rješenja suglasnim s „Detaljnim 
planom uređenja gospodarske zone Istok - sjeverni dio u Čakovcu“ izrađen u „Urbia“ 
d.o.o. u ožujku 2011., br. plana DPU-09/2007.) proveden elektroničkim računalom 
pomoću programa „Prandtl-Colebrc" proizvođača „CAD-PROGRAMI" iz Čakovca, i 
programom EPA SWMM na temelju izrađenog matematičkog modela mreže i usvojenih 
ulaznih podataka.  
 
 
5.1.      Proračun  otpadnih voda 
 
 U tablici 1. Prikazano je stanje broja zaposlenika na temelju  strategije  gospodarstva 
u predviđenom vremenskom razdoblju od 2015. godine do 2035. godine. 
 
Tablica 1. Predviđeni broj zaposlenika gospodarske zone „ISTOK“ u Čakovcu 
 
      
  GODINA 
  2015. 2020. 2025. 2030. 2035. 
Broj zaposlenika 
60,00 300,00 500,00 800,00 1200,00 
 
Iz tablice je uočljiv stalni rast zaposlenja promatranog područja i to u vremenskom 
razdoblju od 2015. godine do 2020. godine za 500 posto, od 2020. godine do 2025. 
godine za 66 posto, od 2025. godine do 2030. godine na 60 posto, a od 2030. godine do 
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 Specifično hidrauličko opterećenje (1) q sho (l/stan/d) u ovisnosti je i o veličini 
svakog  pojedinog mjesta te o opremljenosti objekata koji se nalaze u naselju. 
Specifično hidrauličko opterećenje za gospodarsku zonu „ISTOK“ preuzeto je iz 
Tablice 2. 
 
                                               q sho =180(l/stan/d)                                                          (1) 
 
Tablica 2. Specifično hidrauličko opterećenje 
 
      






Naselja sa zgradama koje nisu opremljene vodovodima i 
kanalizacijom 
30 do 50 
Naselja sa zgradama opremljenim unutarnjim vodovodom i 
kanalizacijom bez kupaonice 
125 do 150 
Naselja sa zgradama opremljenim vodovodom, 
kanalizacijom i kupaonicom 
150 do 230 
Naselja sa zgradama opremljenim unutarnjim vodovodom, 
kanalizacijom i sistemom centralne opskrbe toplom vodom 
250 do 400 
 
S obzirom na preuzeto specifično hidrauličko opterećenje srednji dnevni dotok otpadnih 
voda (2) od zaposlenika gospodarske zone „ISTOK“ za kraj planskog razdoblja iznosi: 
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 Potrošnja vode je vremenski promjenjiva veličina koja je ovisna o godišnjem dobu, 
klimatskim prilikama, rasporedu radnog vremena zaposlenih, navikama stanovništva i 
sl.  
 

























Vod 1          
R.O.13-R.O.12 30,00 180,00 0,06250 2,20 0,1375 
2. 
Vod 2           
R.O.12-R.O.11 10,00 180,00 0,02083 2,20 0,0458 
3. 
Vod 3          
R.O.14-R.O.11 30,00 180,00 0,06250 2,20 0,1375 
4. 
Vod 4           
R.O.11-R.O.10 0,00 0,00 0,00000 2,20 0,0000 
5. Vod5 R.O.10-R.O.9 50,00 180,00 0,10417 2,20 0,2292 
6. Vod 6 R.O.9-R.O.8 130,00 180,00 0,27083 2,20 0,5958 
7. Vod 7 R.O.8-R.O.7 80,00 180,00 0,16667 2,20 0,3667 
8. Vod 8 R.O.7-R.O.6 50,00 180,00 0,10417 2,20 0,2292 
9. Vod 9 R.O.6-R.O.5 100,00 180,00 0,20833 2,20 0,4583 
10. Vod10 R.O.5-R.O.4 50,00 180,00 0,10417 2,20 0,2292 
11. Vod11 R.O.4-R.O.3 100,00 180,00 0,20833 2,20 0,4583 
12. Vod12 R.O.3-R.O.2 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,0000 
13. Vod13 R.O.2-R.O.1 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,0000 
14. Vod14  R.O.27-26 20,00 180,00 0,04167 2,20 0,0917 
15. Vod15  R.O.26-25 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 
16. Vod16  R.O.25-24 80,00 180,00 0,16667 2,20 0,3667 
17. Vod17  R.O.24-23 80,00 180,00 0,16667 2,20 0,3667 
18. Vod18  R.O.23-22 80,00 180,00 0,16667 2,20 0,3667 
19. Vod19  R.O.22-21 80,00 180,00 0,16667 2,20 0,3667 
20. Vod20  R.O.21-20 50,00 180,00 0,10417 2,20 0,2292 
21. Vod21  R.O.20-19 80,00 180,00 0,16667 2,20 0,3667 
22. Vod22  R.O.19-18 50,00 180,00 0,10417 2,20 0,2292 
23. Vod23  R.O.18-17 80,00 180,00 0,16667 2,20 0,3667 
24. Vod24  R.O.16-15 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 
25. Vod25  R.O.16-15 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 
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5.2. Proračun otpadnih voda industrije, male privrede i društvenog sektora 
 
Korištenjem voda u različitim tehnološkim procesima nastaju industrijske otpadne 
vode. 
 Njihova svojstva bitno se razlikuju od onih kod kućanskih otpadnih voda. Jedino su 
vode iz sanitarnih uređaja u industriji jednakih svojstava kao i kućanske otpadne vode. 
Mjerodavne količine industrijskih otpadnih voda teško je generalno odrediti zbog 
primjene različitih tehnoloških  procesa. 
Prema preporukama Njemačkog standarda ATV-A 118, za industrijska područja 
kojima se ne zna točna količina tehnoloških otpadnih voda ona se izračunava prema 
površini i pretpostavljenim aktivnostima vezanima uz utrošak vode (mali, srednji ili 
veliki).  
Uvažavajući činjenicu da jedini za sada potrošač CWS-boco na području zone ima 
dopušten relativno veliki vršni dotok (100,0 m3/h) ili 27,78 l/s te da veličina parcela 
omogućava izgradnju sličnih pogona, pretpostavljene aktivnosti s velikim utroškom 
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5.3. Proračun dotoka tuđih voda  
 
Tuđe vode su one vode koje dospijevaju u kanalizacijski sustav, a nisu komunalne ili 
tehnološke te nisu uračunate u količinama otpadnih voda. To su infiltracijske vode koje 
se u kanalizacijske cijevi infiltriraju iz podzemlja ili površinske vode koje u kanale 
dotječu kroz razne otvore, priključke i ispuste s površine i krovova. 
 U programu kojim je proveden hidraulički proračun „Prandtl-Colebrc" tuđe vode 
moguće je zadati na tri načina: 
- preko utjecajnih površina za kućni otpadni protok (koeficijent otpadnog protoka [l/s · 
ha]), 
- kao dio zbroja kućnog i industrijskog protoka (faktor „m“), 
- kao dio specifičnog protoka za strane vode (specifični protok [l/s/m]). 
 U projektu je proračun tuđih otpadnih voda proveden preko specifičnog protoka za 
strane vode. 
 

















1. Vod 1  R.O.13-R.O.12 0,06250 0,20 0,0125 
2. Vod 2  R.O.12-R.O.11 0,02083 0,20 0,0042 
3. Vod 3  R.O.14-R.O.11 0,06250 0,20 0,0125 
4. Vod 4  R.O.11-R.O.10 0,00000 0,20 0,0000 
5. Vod 5  R.O.10-R.O.9 0,10417 0,20 0,0208 
6. Vod 6  R.O.9-R.O.8 0,27083 0,20 0,0542 
7. Vod 7  R.O.8-R.O.7 0,16667 0,20 0,0333 
8. Vod 8  R.O.7-R.O.6 0,10417 0,20 0,0208 
9. Vod 9  R.O.6-R.O.5 0,20833 0,20 0,0417 
10. Vod10 R.O.5-R.O.4 0,10417 0,20 0,0208 
11. Vod11 R.O.4-R.O.3 0,20833 0,20 0,0417 
12. Vod12 R.O.3-R.O.2 0,00000 0,00 0,0000 
13. Vod13 R.O.2-R.O.1 0,00000 0,00 0,0000 
14. Vod 14 R.O.27-26 0,04167 0,20 0,0083 
15. Vod 15 R.O.26-25 0,00000 0,00 0,0000 
16. Vod 16 R.O.25-24 0,16667 0,20 0,0333 
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18. Vod 18  R.O.23-22 0,16667 0,20 0,0333 
19. Vod 19  R.O.22-21 0,16667 0,20 0,0333 
20. Vod 20  R.O.21-20 0,10417 0,20 0,0208 
21. Vod 21  R.O.20-19 0,16667 0,20 0,0333 
22. Vod 22  R.O.19-18 0,10417 0,20 0,0208 
23. Vod 23  R.O.18-17 0,16667 0,20 0,0333 
24. Vod 24  R.O.16-15 0,00000 0,00 0,0000 











5.4. Rezultati proračuna 
 
 
    Izračunate količine u proračunu su zadane pojedinačno (točkasto) na pretpostavljenim 
mjestima priključaka na kanalizacijski sustav (uzvodnim međama parcela). 
 Visinski položaj postojećeg kolektora IV te generalni nagib terena i duljina 
kanala uvjetovali su usvajanje najmanjeg mogućeg pada nivelete od J=2,50‰ 
na dionici 6-7 zapadnog podsustava. Na svim ostalim kanalima (dionici 7-8 
zapadnog podsustava i na cijelom istočnom podsustavu) ostvaren je nešto veći 
pad nivelete J=3,00‰.  
 Za izračunate količine otpadne vode i realizirane padove zadovoljavaju kanali 
poprečnog presjeka DN 250 mm, osim na dionici nizvodno od priključka industrijske 
praonice gdje je potreban presjek DN 300 mm. Kako se industrijska praonica nalazi 
najbliže uljevu u kolektor (najnizvodnije), a veličina parcela omogućava izgradnju 
građevina s velikim utroškom vode, usvojena je ugradnja cijevi presjeka DN 300 mm, 
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1. VOD 1 R.O.13-R.O.14 0,1500 0,0027 0,0359 3,5900 3,00 300 
2. VOD 2 R.O.13-R.O.11 0,2000 0,0035 0,0412 4,1240 3,00 300 
3. VOD 3  R.O.14-R.O.11 0,1500 0,0027 0,0359 3,5900 3,00 300 
4. VOD 4  R.O.11-R.O.10 0,3500 0,0062 0,0538 5,3760 3,00 300 
5. VOD 5  R.O.10-R.O.9 0,6000 0,0106 0,0698 6,9830 3,00 300 
6. Vod 6   R.O.9-R.O.8 1,2500 0,0221 0,1002 10,0200 3,00 300 
7. Vod 7  R.O.8-R.O.7 1,6500 0,0292 0,1144 11,4360 3,00 300 
8. Vod 8  R.O.7-R.O.6 1,9000 0,0336 0,1224 12,2400 3,00 300 
9. Vod 9  R.O.6-R.O.5 2,4000 0,0424 0,1374 13,7420 3,00 300 
10. Vod 10 R.O.5-R.O.4 2,6500 0,0460 0,1426 14,2570 3,00 300 
11. Vod 11 R.O.4-R.O.3 30,9300 0,5470 0,5292 52,9180 3,00 300 
12. Vod 12 R.O.3-R.O.2 30,9300 0,5470 0,5292 52,9180 3,00 300 
13. Vod 13 R.O.2-R.O.1 30,9300 0,5470 0,5292 52,9180 3,00 300 
14. Vod 14 R.O.27-26 5,1000 0,1606 0,2685 25,8460 2,50 250 
15. Vod 15 R.O.26-25 5,1000 0,1606 0,2685 25,8460 2,50 250 
16. Vod 16 R.O.25-24 5,5000 0,0973 0,2077 20,7710 3,00 300 
17. Vod 17 R.O.24-23 5,9000 0,1043 0,2153 21,5330 3,00 300 
18. Vod 18 R.O.23-22 6,3000 0,1114 0,2224 22,2410 3,00 300 
19. Vod 19 R.O.22-21 6,7000 0,1185 0,2295 22,9480 3,00 300 
20. Vod 20 R.O.21-20 6,9500 0,1229 0,2339 23,3900 3,00 300 
21. Vod 21 R.O.20-19 7,3500 0,1300 0,2410 24,0980 3,00 300 
22. Vod 22 R.O.19-18 7,6000 0,1344 0,2445 24,4520 3,00 300 
23. Vod 23 R.O.18-17 8,0000 0,1415 0,2515 25,1470 3,00 300 
24. Vod 24 R.O.17-16 8,0000 0,1415 0,2515 25,1470 3,00 300 
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 5.5. Izrada trase u EPA SWMM programu i proračun 
U programu EPA SWMM ucrtava se trasa cjevovoda prikazana na Slici 7, pomoću 
točaka i linija. U svaku točku sustava (spoj cijevi i revizijskih okana) unosimo visinu 
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Na slikama 8 i 9  prikazana je simulacija odvodnje fekalne vode   uzdužnim 
profilima  pomoću EPA SWMM  programa. 
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6. REVIZIONO OKNO   
 
Svaki kanalizacijski sustavi sastoje se od revizionih okana. Reviziona okna služe za 
kontrolu, pristup u sami sustav. Kroz reviziona okna može se izvesti pražnjenje cijevi, 
popravak, kontrola ili ostale slične radnje. Veličina revizionog okna ovisi o veličini 
sustava, tj. o veličini cijevi koja je ugrađena u sustav te dubini ugradnje cijevi. Najčešće 
se izvode od armiranog betona, na licu mjesta ili montažno. Najčešći oblici revizionog 
okna su okruglog tlocrta. Na Slici 8 prikazani je poprečni presjek revizionog okna [5]. 
 
Reviziono okno nakon izgradnje sustava ima važnu ulogu jer se pomoću okana vrši 
ispitivanje vodonepropusnosti sustava. U današnje vrijeme vodonepropusnost se 
ispituje vodom i zrakom. Ispitivanje vodom vrši se tako da se cijev zatvori pri svakome 
oknu, a u cijev između dva okna napuni se voda i prati se 24 sata. Mjeri se razina vode 
nakon ulijevanja i nakon 24 sata, a razlika ako postoji pokazuje kolika je 
vodopropusnost sustava. Ispitivanje zrakom vrši se na sličan način samo što se 
cjevovod napuni zrakom, a ocjena se donosi usporedbom mjerenih tlakova na ispitnim 
dionicama u odnosu na dozvoljene norme. Na Slici 11 prikazan je jedan dio opreme 
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    U ovom radu na osnovi  „Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Istok - sjeverni 
dio u Čakovcu“ i poznatih geodetskih podloga  iscrtan je položaj fekalne kanalizacijske 
mreže. Izvršena je analiza otpadne vode na temelju  strategije  gospodarstva u 
predviđenom vremenskom razdoblju. Izrađen je hidraulički proračun te na osnovi 
dobivenih podataka izvršeno dimenzioniranje  kanalizacijskog cjevovoda te je odabrani 
poprečni presjek cjevovoda. 
U gospodarskim i urbanim područjima potrebni su odvodni sustavi zbog interakcije 
između ljudskih aktivnosti i prirodnog vodnog ciklusa. Ova interakcija pojavljuje se u 
dva glavna oblika: crpljenje vode iz prirodnog ciklusa u svrhu vodoopskrbe te 
pokrivanje tla nepropusnim površinama koje skreću oborinske vode od prirodnog 
načina odvodnje. Ove interakcije upućuje na razlikovanje različitih tipova vode koje je 
potrebno odvoditi. 
Jedan od tipova je otpadna voda dovedena u svrhu podržavanja života, održavanja 
standarda življenja te zadovoljavanja potrebe industrije. Nakon njezinog korištenja 
ukoliko nije ispravno zbrinuta, ona može izazvati onečišćenje te stvoriti rizik za zdravlje 
ljudi. Otpadna voda sadržava otopljene i neotopljene tvari različite vrste iz domaćinstva, 
industrije i drugih načina korištenja. Takve vode potrebno je pročistiti prije ispuštanja u 
recipijent. 
Pročišćavanje otpadnih voda danas je postalo vrlo zahtjevno. Međutim, zadaci 
pročišćavanja otpadnih voda nisu uvijek čvrsti, već su stvar političke odluke, odnosno 
koliko je koje društvo spremno potrošiti za zaštitu voda. 
Zadatak pročišćavanja otpadnih voda je pouzdano i ekonomično uklanjanje 
nepoželjnih tvari iz otpadnih voda i njihova daljnja obrada do stupnja da se mogu 
ispustiti, bez rizika za ljudsko zdravlje, u okoliš. 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora biti pouzdan. U svakom trenutku mora 
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Kanalizacijski sustavi i pročišćavanje otpadnih voda veoma su važni za zdravlje 
ljudi i okoliš. Baš zbog toga izgradnji sustava treba pristupiti s velikom ozbiljnošću i 
odgovornošću, a sama tehnologija se mora izvoditi po važećim pravilima i to sa 
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Oznaka       Jedinica      opis 
Oznaka 1     (l/stan/d)      Specifično hidrauličko opterećenje 
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